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BIBLIOGRAFIJA ZNANSTVENEGA 
IN PUBLICISTIČNEGA OPUSA AKADEMIKA 
DRAGOTINA CVETKA 
Osemdeseti življenjski jubilej akademika prof. dr. Dragotina Cvetka, doyena slo-
venske muzikologije, je primeren trenutek, da v celoti prikažemo njegov izredno bogat 
znanstveni in publicistični opus. Tako bo lažje dostopen za nadaljnje preučevanje, 
hkrati pa v pomoč mlajšim muzikološkim generacijam pri študiju. Vsi dosedanji biblio-
grafski popisi Cvetkovih del so vsebovali le najznačilnejša dela ali pa so se omejevali 
na določen izbor. 1 Tokrat gre prvič za poskus, da se ta kar se da zajamejo, pri čemer 
seveda še vedno ni računati na popolnost popisa; in to ne le zaradi obsežnosti in razse-
janosti gradiva, ampak tudi pomanjkanja potrebnih podatkov v zvezi z nekaterimi kraj-
šimi sestavki. Bibliografske enote si po posameznih razdelkih slede v kronološkem re-
du; takšna razporeditev se zdi najprimernejša tudi zato, ker najbolj nazorno prikazuje 
znanstvenikov postopen razvoj in hkrati v marsičem še rast naše muzikologije nas-
ploh, kateri je prav akademik Cvetko pokazal tisto pot, ki jo je ubrala. V seznam je vne-
Prim. geslo Cvetko Dragotin v: Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani. Biografije in bibliogra-
fije univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. Tretja knjiga 1966-1976, 
l. del, Ljubljana 1979, 12-13; Tretja knjiga 1966-1976, II. del, Ljubljana 1981, 13; Letopis 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, knjige 18 do 40, za leta 1976-1989; Zbornik 
Filozofske fakultete v Ljubljani 1919-1989, Ljubljana 1989, 242; Musik in Geschichte und 
Gegenwart. Allgemeine Enzyklopiidie der Musik, 15, Kassel-Basel-Tours-London 1973, 
1678-79; The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 5, London 1980, 110-11; 
La musica. Parte seconda. Dizionario, 1, Torino, UTET, 1968, 469; Dizionario enciclopedi-
co universale della musica e dei musicisti, Le biografie, Vol. II, Torino, UTET, 1985, 
376-77; Riemann Musik Lexikon, Ergiinzungsband, Personenteil A-K, Mainz 1972, 248; 
Das groBe Lexikon der Musik, II, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1976, 241; Enciclopedia 
della musica, 1, Milano, Ricordi, 1963, 584; Dictionnaire de la musique, 1, Strasbourg, Bor-
das, 1970, 247; Muzykal'naja enciklopedija, 6, Moskva, lzdatel'stvo Sovetskaja enciklo-
pedija, 1982, 67; Muzička enciklopedija 1, Zagreb 1958, 310; Muzička enciklopedija 1, Za-
greb 1971, 386; Leksikon jugoslavenske muzike, 1, Zagreb 1984, 159-160; Enciklopedija 
Slovenije, 2, Ljubljana 1988, 87-88. Dalje še prim. J. Sivec, Priznanje uglednemu jugoslo-
vanskemu muzikologu prof. dr. Dragotinu Cvetku, Zvuk, Sarajevo, 1972, št. 121-23, 87. 
V kontekstu orisa postopnega vzpona naše muzikologije je vrsta Cvetkovih del navedena in 
obravnavana tudi v razpravah: J. Sivec, Razvoj in dosežki glasbenega zgodovinopisja na 
Slovenskem. Muzikološki zbornik XVll/2, 1981, 145 ss. in J. Sivec, Razvoj slovenske 
glazbeno-povijesne znanosti od osnivanja Odjela za muzikologiju na Filozofskom fakultetu 
u Ljubljani, Zvuk, Zagreb, 1989, št. 2, 4 ss. ter v članku istega avtorja Muzikologija. Slove-
nija, Leksikon jugoslavenske muzike, 1, str. 52-55. 
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šenih precej kratkih zapisov. Ti se zde morda na prvi pogled povsem nepomembni, 
vendar njihova prisotnost prepričljivo pokaže mnogostranost jubilantovega delova11ja 
in njegovo intenzivno angažiranost zlasti v zvezi z značilnim glasbenim dogajanjem in 
vprašanji glasbene kulture pri nas. Pričujoča bibliografija prinaša dela, ki so izšla kot 
knjige oziroma samostojne publikacije ali pa bila objavljena v zbornikih, strokovnih re-
vijah in drugem časopisju. Razen tega navaja po možnosti reference tj. ocene različnih 
poročevalcev, kar izpričuje, kako širok odmev so imela posamezna Cvetkova dela, ki 
so fundamentalne storitve naše muzikologije, pri strokovni javnosti v širšem svetu. 
Celotno bibliografsko gradivo je razporejeno po naslednjih skupinah: 
1 Knjige in samostojne publikacije 
II Edicije in uredništva 
III Razprave, eseji, članki 
VI Članki v leksikalni literaturi 
V Koncertne in operne kritike, ocene skladb in muzikoloških del, poročila in razni zapi-
si v časopisju, komentarji za gramofonske plošče. 2 
Uvrstitev člankov, ki so bili objavljeni v leksikalni literaturi, v posebno skupino 
utemeljuje njihovo visoko število kakor tudi njihova svojstvena pomembnost, saj so 
prav ti nemalo prispevali k poznavanju naše glasbene kulture v tujini. Tu so navedeni 
včasih tudi čisto kratki članki, ki pa spet imajo svojo težo še posebno glede na njih re-
lativno zgoden datum, ko je bila naša glasba še malo raziskana in o njej v svetu skoraj 
nič niso vedeli. 
Od podatkov, ki se nanašajo na bibliografski opis, so navedeni za knjige naslov, 
kraj izdaje, založba, leto izdaje in število strani, za razprave in članke pa zbornik oziro-
ma revija in časopis, kraj izdaje {razen če ne gre za slovenska mesta), leto, številka in 
paginacija (le-ta izostane pri zapisih v dnevnem tisku). Ti podatki so deloma rezultat 
pregledovanja gradiva (knjig, zbornikov, revij in časopisov) v Narodni in univerzitetni 
knjižnici ter v bibliotekah Oddelka za muzikologijo in Oddelka za slovanske jezike in 
književnosti na Filozofski fakulteti in Muzikološkega instituta Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, deloma pa izhajajo iz različnih bibliografij in abecedno-imen-
skih katalogov. 3 
2 Ustrezno naslovu izostane popis jubilantovega zgodnjega kompozicijskega opusa, ki obse-
ga več zborov, samospevov, skladb za klavir, orgle in komorne sestave. Posamezne sklad-
be so bile tudi natisnjene. 
3 Del bibliografije je naveden v opombi 1. Tu dodajmo še naslednje: Bibliografija rasprava i 
članaka, XIII. Muzika, Zagreb 1984; Bibliografija rasprava i članaka, XIV. Muzika. Zagreb 
1986; Slovenska bibliografija. Članki in leposlovje v časopisju in zbornikih 1945-1950, 
Ljubljana 1963; Slovenska bibliografija, 1, 1945-47; II, 1948; III, 1949; IV, 1950, Ljubljana 
1948, 1950, 1951, 1952; Slovenska bibliografija, V-XXXI, za leta 1951 do 1977; Slo-
venska bibliografija XXXll/1, 1978-79, Ljubljana 1982; Slovenska bibliografija. Knjige 
1985-1990, Ljubljana 1985-1990; Bibliografija Jugoslavije. Knjige, brošure i muzikalije, 
1950-1988; Bibliografija Jugoslavije. Članci i književni prilozi u časopisima, 1, II, 1950-51; 
Bibliografija Jugoslavije. Članci i književni prilozi u časopisima i novinama. Serija C. Filolo-
9ija, w~1et~os.t, sport, ~njiže~~ost, .muzikali).e. 111-X~:.1952-1964; Bibliografija Jugoslavij~. 
Clanc1 1 pnloz1 u časop1s1ma 1 hstov1ma. Senja C. Kni1zevnost - Umetnost. 1964-1990; Bi-
bliografija Jugoslavija. Knjige, brošure i muzikalije 1950-1990; RILM I Repertoire interna-
tional de literature musicale, vol. 1-17, za leta 1967 do 1983. - Abecedni in imenski kata-
log NUK v Ljubljani, geslo Cvetko Dragotin. 
Na tem mestu se še iskreno zahvaljujem za koristne nasvete in napotke bibliotekarju prof. 
Dragu Samcu, ki mi je prijazno dal na voljo iz vrste bibliografij, ki jih vodi za redne člane SA-
ZU, tipkopisno bibliografijo akademika Cvetka. Le-ta mi je tudi služila kot zanesljiva opora 
pri sestavljanju pričujočega seznama. 
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Namen pričujoče bibliografije je tudi izkazati akademiku Cvetku, s katerim se po 
mnogostranosti dela in celokupni vrednosti znanstvenih rezultatov na muzikološkem 
področju pri nas nihče ne more vzporejati, spoštovanje, ki mu ga dolgujemo kot uči­
telju in svetovalcu v naših raziskovalnih prizadevanjih. 
1 KNJIGE IN SAMOSTOJNE PUBLIKACIJE 
Problem občega muzikalnega vzgajanja in izobraževanja (Odlomek iz inauguralne disertacije). 
Ljubljana, samozaložba, 1938, 18. str. 
Sovjetska glasba. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1948, 4 7 str. (Ponatis iz knjige Ukmar-
-Cvetko-Hrovatin, Zgodovina glasbe, Ljubljana 1948). 
Risto Savin. Osebnost in delo. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1949, 201 str. 
Ref.: Adolf Groebming, Slovenski poročevalec, 1949, št. 254; Ciril Cvetko, Ljudska pravica. 
1949, št. 234. 
Davorin Jenko i njegovo doba. Beograd, Srpska akademija nauka, 1952, 237 str. (Posebna iz-
danja 201. Muzikološki institut, knjiga 4). 
Ret.: V. Ukmar, Ljubljanski dnevnik, 1953, št. 12; Božidar Borko, Nova Obzorja, 1953, 197-
-200; France Bernik, Beseda 1953, 503-506; Josip Andreis, Muzičke novosti, Zagreb, 1953, 
št. 2, 9-1 O; Josip Andreis, Slovenska glasbena revija, 1952, št. 3-4, 77. 
Odmevi glasbene klasike na Slovenskem. Ljubljana, Državna založba, 1955, 253 str. 
Ref.: Brez podpisa, Večer, 1956, št. 55; France Novšak, Ljudska pravica, 1956, št. 58. 
Davorin Jenko. Doba, življenje, delo. Ljubljana, Slovenski knjižni zavod, 1955, 297 str. (Bios). 
Ref.: France Novšak, Ljudska pravica 1955, št. 185; Marijan Lipovšek, Naša sodobnost, 1955, 
827-29 in 1956, 338-46. 
Život i rad kompozitora Rista Savina. Beograd, Nolit, 1958, 205 str. (Biblioteka Portreti, 13). 
Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. Prva knjiga. Ljubljana, Državna založba Sloveni-
je, 1958, 413 str. 
Ref.: Vlasta Pacheiner, Knjiga, 1958, št. 2, 77-80; Jože Sivec, Naši razgledi, 1958, št. 23, 
564; Pavel Šivic, Ljudska pravica, 1959, št. 34; Primož Kuret, Tribuna 1958, št. 19-20; J. Si-
vec, Zvuk, Beograd, 1959, št. 24-25, 186-87; Franz Zagiba, Die Musikforschung, Kassel, 
1960, št. 1, 72-75. 
Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. Druga knjiga. Ljubljana, Državna založba Slove-
nije, 1959, 446 str. 
Ref.: Pavle Merku, Naša sodobnost 1959, št. 8-9, 853-54; Janko Grilc, Naša sodobnost, 1960, 
št. 7, 669-71; France Novšak, Delo 1960, št. 343; Jože Sivec, Zvuk, Beograd, 1960, št. 37-
-38, 294-95; Franz Zagiba, Die Musikforschung, Kassel, 1964, št. 4, 439-42. 
Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. Tretja knjiga. Ljubljana, Državna založba Slove-
nije, 1960, 514 str. 
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Ref.: Božidar Borko, Nova obzorja, 1961, št. 5-6, 264-65; Knjiga, 1961, št. 2, 69-70; Marijan 
Lipovšek, Naši razgledi, 1961, št. 1; Primož Kuret, Delo, 1962, št. 144; Jože Sivec, Zvuk, Beo-
grad, 1961, št. 47-48, 421-23; Franz Zagiba, Die Musikforschung, Kassel, 1964, št. 4, 439-42. 
Academia Philharmonicorum Labacensis. Ljubljana, C::ankarjeva založba, 1962, 237 str. 
Ref.: France Novšak, Delo 1962, št. 191; Božidar Borko, Naši razgledi 1962, št. 19, 374; Jože 
Sivec, Zvuk, Beograd, 1963, št. 57, 294-95; Franz Zagiba, Die Musikforschung, Kassel, 1966, 
št. 4, 468. 
Historijski razvoj muzičke kulture u Jugoslaviji. Zagreb, Škalska knjiga, 1965, 724 str„ D. Cvet-
ko napisal Razvoj muzičke umjetnosti u Sloveniji, str. 279-527. 
Ref.: Nenad Turkalj, Naši razgledi, 1962, št. 23, 484. 
Stoletja slovenske glasbe. Ljubljana, Cankarjeva založba, 1964, 308 str. 
Ref.: France Novšak, Delo, 1964, št. 280; Marijan Lipovšek, Naši razgledi, 1964, št. 20, 399; 
Božidar Borko, Delo 1965, št. 5; Igor Gedrih, Pedagoški delavec, 1964, št. 18; Jože Sivec, 
Zvuk, Beograd, 1966, št. 66, 147-48. 
Jacobus Gallus Carniolus. Ljubljana, Slovenska matica, 1965, 292 str. 
Ref.: M. Lipovšek, Naši razgledi, 1965, št. 12, 259; Bogdan Učakar, Večer, 1966, št. 35; Ra-
fael Ajlec, Sodobnost, 1966, št. 4, 437-444; Jože Sivec, Zvuk, Beograd, 1966, št. 67, 271-73. 
Histoire de la musique slovenf!. Maribor, Obzorja, 1967, 336 str. 
Ref.: Božidar Borko, Delo, 1967, št. 293; Ivan Klemenčič, Naši razgledi, 1968, št. 6, 169-70; B. 
B. Borko, Le livre slovene, 1967, št. 2, 37; Mosco Carner, Music & Letters, Oxford, 1968, št. 4, 
384-85. 
Jacobus Gallus. Sein Leben und Werk. Munchen, R. Trofenik, 1972; 152 str. (Geschichte, Kultur 
und Geisteswelt der Slowenen, Bd. VIII). 
Ref.: Slavko Rupel, Primorski dnevnik, 1972, št. 278; Vilko Ukmar, Naši razgledi, št. 6, 15; Al-
len. B. Skei, Notes, New York, 1974, št. 4, 794-95. 
Musikgeschichte der Sudslawen. Kassel-Maribor, Biirenreiter-Obzorja, 1975, 270 str. 
Ref.: Bogdan Pogačnik, Delo, 1976, št. 199; Manica Špendal, Dialogi, 1976, št. 9, 575-77; Ka-
tarina Beddina, Grlica, 1976/77, št. 1-2, 24-25; Jože Sivec, Naši Razgledi, 1976, št. 6, 
154-55; Manica Špendal, Večer, 1976, št. 130 in Naši razgledi, 1978, št. 1, 28-30; Jože Sivec, 
Zvuk, Sarajevo, 1976, št. 1, 81-83; Kurt von Fischer, Schweizerische Musikzeitung, Zurich, 
1977, št. 3, 169-170; Bojan Bujic, Music & Letters, Oxford, 1977, št. 2, 232-34; Walter Sal-
men, Die Musikforschung, Kassel, 1977, št. 2, 217-18; W.G.Z„ Neue Zuricher Zeitung, 1977, 
št. 215, 33; Miloš Velimirovic, Notes, New York, 1977, št. 1, 61-63; Koraljka Kos, lnternational 
Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Zagreb, 1976, št. 1, 113-14; Jarmila Dou-
bravova, Opus Musicum, Brno, 1977, avgust, 249-50; Detlef Gojowy, Neue Zeitschrift fUr Mu-
sik, Mainz, 1977, št. 5, 464; Andrew D. Me. Credie, Miscellanea Musicologica, Adelaide Stu-
dies in Musicology, 1979/10, 216-217. 
Vloga Gojmira Kreka v razvoju novejše slovenske glasbe. Ljubljana, Slovenska akademija znano-
sti in umetnosti (SAZU), 1977, 173 str. (Dela - Opera, razred za zgodovinske in družbene ve-
de, 20) 
Ref.: Kristina Lovrenčič, Večer, 1978, št. 1 O; Jože Sivec, Naši razgledi, 1978, št. 4, 109; Ivan 
Klemenčič, Naši zbori, 1978, št. 5, 44; Katarina Bedina, Grlica, 1979, št. 1-2, 16; Bojan Bujic, 
Music & Letters, Oxford, 1978, št. 3, 351; Zmaga Kumer, Die Musikforschung, 1980, št. 3, 
357-58. 
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Davorin Jenko. Ljubljana, Partizanska knjiga, 1980, 224 str. {Znameniti Slovenci). 
Ref.: Pavel Šivic, Delo, 1981, št. 28; Sandi Sitar, Dnevnik, 1980, št. 349; Drago Rustja, Do-
lenjski list, 1981, št. 3, Priloga št. 1, 35; Bogdan Učakar, Večer, 1981, št. 221 in Naši razgledi, 
1981, št. 7, 203. 
Južni Slovani v zgodovini evropske glasbe. Maribor, Obzorja, 1981, 282 str. 
Ref.: Borut Loparnik, Teleks, 1981, št. 31, 11; Franc Križnar, Dnevnik, 1982, št. 151; Manica 
Špendal, Naši razgledi, 1981, št. 23, 683; Manica Špendal, Večer, 1981, št. 197; Jože Sivec, 
Zvuk, Sarajevo, 1981, št. 4, 114-115. 
Jacobus Gallus. Ljubljana, Partizanska knjiga, 1984, 213 str. {Znameniti Slovenci). 
Ref.: Jože Sivec, Zvuk, Sarajevo, 1984, št. 4, 106-07; Manica Špendal, Naši razgledi, 1984, 
št. 19, 555 in Večer, 1984, št. 214; Janez Povše, Primorski dnevnik, 1984, št. 175. 
Južni Sloveni u istoriji evropske muzike. Beograd, Nolit, 1984, 340 str. 
Ref.: Roksanda Pejovič, Zvuk, Sarajevo, 1985, št. 2, 95-96. 
Glasbeni svet Antona Lajovca. Ljubljana, SAZU, 1985, 157 str. (Dela - Opera, razred za zgo-
dovinske in družbene vede, 28). 
Ref.: Marijan Lipovšek, Delo, 1986, št. 66; Jože Sivec, Naši razgledi, 1986, št. 6, 167; Manica 
Špendal, Večer, 1986, št. 117. 
Anton Lajovic. Ljubljana, Parizanska knjiga, 1987, 259 str. (Znameniti Slovenci). 
Ref.: Ivan Virnik, Primorski dnevnik, 1988, št. 2; Jože Sivec, Naši razgledi, 1987, št. 18, 522; 
Janez Povše, Primorski dnevnik, 1987, št. 219. 
Gojmir Krek. Ljubljana, Partizanska knjiga, 1988, 24 7 str. (Znameniti Slovenci). 
Ref.: M. Zlobec, Delo, 1988, št. 250; Manica Špendal, Večer, 1989, št. 43; Jože Sivec, Naši 
razgledi, 1988, št. 22, 671. 
Fragment slovenske moderne - Iz pisem Slavku Ostercu. Ljubljana, SAZU, 1988, 370 str. 
(Razred za zgodovinske in družbene vede. Viri za zgodovino Slovencev. Knjiga - Tomus 11 ). 
Ref.: Jože Sivec, Delo, 1989, št. 2. 
lacobus Handl Gallus vocatus Carniolanus. Ljubljana, SAZU, 1991, 163 str. {Razred za zgodo-
vinske in družbene vede. Dela - Opera 33). 
Ref.: Jože Sivec, Naši razgledi, 1991, št. 1, 327. 
Slovenska glasba v evropskem prostoru, Ljubljana, Slovenska matica, 1991, 506 str. 
Ret.: Jože Sivec, Delo, 1991, št. 130. 
II EDICIJE IN UREDNIŠTVA 
Skladatelji - Les compositeurs Gallus, Piautzius, Dolar in njihovo delo - et leur oevre. Ljublja-
na, Slovenska matica, 1963. Uredil in uvod napisal Dragotin Cvetoko (slovensko in francosko 
besedilo, str. IX-XLVI). Notne tekste revidirala Ludvik Žepič in Dragotin Cvetko (str. 3-204). 
Spartiral Ludvik Žepič. 
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Ref.: Everett Helm, The Musical Quarterly, New York, 1964, št. 3, 391-393; Jože Sivec, Zvuk, 
Beograd, 1966, št. 67, 271-73. 
Jacobus Gallus Carniolus, Harmoniae morales. Quatuor vocum. Ljubljana, Slovenska matica, 
1965. Uredil in uvod napisal D. Cvetko. Revizijsko poročilo D. Cvetko (str. VII-XXXI, slovensko 
in francosko besedilo). Spartiral Ludvik Žepič (str. 3-296). 
Ref.: Paul Henry Lang, The Musical Quarterly, New York, 1967, št. 3, 434-39; Allen B. Skei, 
Journal of American Musicological Society, Richmond, 1968, št. 3, 391-93; Jože Sivec, So-
dobnost, 1967, št. 8-9, 916-17 in Zvuk, Sarajevo, 1973, št. 4, 524-26. 
Jacobus Gallus Carniolus, Moralia. Ljubljana, Slovenska matica, 1968. Uredil in uvod napisal 
Dragotin Cvetko. Revizijsko poročilo D. Cvetko (str. VII-XXIV, slovensko in francosko besedilo). 
Spartiral Ludvik Žepič (str. 3-296}. 
Ref.: Jože Sivec, Zvuk, Sarajevo, 1973, str. 4, 523-526. 
Report of the Tenth Congress of the lnternational Musicological Society, Ljubljana 1967. Edited 
by Dragotin Cvetko. Barenreiter - Kassel - Basel - Paris - London. University of Ljubljana 1970, 
505 str. {Foreword, str. 9 napisal D. Cvetko). 
Ref.: Erich Altwein, Neue Zeitschrift fiir Musik, Mainz, 1970, št. 10, 513-14; Dale Higbee, 
American Recorder, New York, 1971, št. 3, 98; Lothar Hoffmann-Erbrecht, Musica, Kassel, 
1970, št. 6, 593; Michael Tilmouth, Music & Letters, Oxford, 1971, št. 1, 73-74; Ji.irg Stenzl, 
Die Musikforschung, Kassel, 1971, št. 4, 456-58. 
Muzikološki zbornik-Musicological Annual, 1-XVI, Ljubljana 1965 do 1980. 
Slovenska opera v evropskem okviru. Ob njeni 200-letnici. Simpozij 20. in 21. X. 1982. Uredila 
D. Cvetko in Danilo Pokorn. Ljubljana, SAZU, 1982, 159 str. 
Jacobus Gallus and his tirne I in njegov čas. Simposium I simpozij: 23.-25. oktober 1985. Uredi-
la D. Cvetko in D. Pokorn. Ljubljana, 1985, 168 str. 
Evropski glasbeni klasicizem in njegov odmev na Slovenskem. Mednarodni simpozij Ljublja-
na 26.-28. 10. 1988, Ljubljana, SAZU, 1988, 185 str. (Uredila Dragotin Cvetko in Danilo Po-
korn).4 
Monumenta artis musicae Sloveniae, SAZU, razred za zgodovinske in družbene vede: 
1 Amandus Ivančič, Sonate a tre. Urednik D. Cvetko. Spartiral, revidiral in uvod napisal Danilo 
Pokorn. Generalni bas izdelal Pavel Sivic. Ljubljana 1983, 67 str. 
II Daniel Lagkhner, Soboles Musica. Urednik D. Cvetko. Spartiral, revidiral in uvod napisal Jože 
Sivec, Ljubljana 1983, 160 str. 
4 Akademik Cvetko je uredil tudi naslednje publikacije, ki so izšle v seriji Razprave - Disser-
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jic Mladen, 409; Premrl Stanko, 413; Puliti Gabriello, 424; Radenkovic Milutin, 437; Radev Ma-
rianne, 437; Radie Dušan, 437; Radica Ruben, 437; Rajičic Stanojlo, 442; Rajter Dunja, 442; 
Ramovš Primož, 445; Rihar Gregor, 488; Rihtman Cvjetko, 488; Rijavec Andrej, 488-489; Rija-
vec Josip, 489; Ruzdjak {Ruždak) Vladimir, 527; Sakač Branimir, 537; Sivec Jože, 660; Šivic 
Pavel, 660; Škerl Dane, 661; Srebotnjak Alojz, 691; Stančič Svetislav, 696; Stefanovič Dimitri-
je, 700; Stibilj Milan, 713; Šulek Stjepan, 739; Supičic Ivo, 739-740; Tajčevic Marko, 756-
757; Trubar Primož (Primus Truber), 803; Ukmar Vilko, 814; Petrič Ivo, 366; Vučkovič Vojislav, 
858; Vurnik Stanko, 858-859; Zaytz Giovanni (Ivan Zajc), 943-944; Zdravkovic Gika Živojin, 
944; Žebre Demetrij, 944; Žganec Vinko 949; Živkovič Milenko, 956. 
John Vinton, Dictionary of Contemporary Music, New York, 1971, 1972, 1974: Globokar Vin-
ko, 273; Petrič Ivo, 571; Ramovš Primož, 603; Srebotnjak Alojz, 705; Stibilj Milan, 707-708; 
Švara Danilo, 721-722. 
Slovenski biografski leksikon, Ljubljana, SAZU, 1925 in dalje. 
III, 9. zvezek, 1960: Rožanc Mihael, 150-151. 
III, 1 O. zvezek, 1967: Schmidt lldefons, 227; Sicherl Josip, 304; Slavik Jan, 360; Sokol(I) 
Franc, 405; Stegnar Feliks, 458-459. 
111, 11. zvezek, 1971: Šijanec Drago Mario, 614-615; Širca Friderik (Risto Savin), 621-622; 
Šlajs Jan, 650; Šlais Ružena, 650; Sturm Franc, 704; Šubelj Anton, 704-705; Švara Danilo, 
739-740. 
IV, 13. zvezek, 1982: Vilhar Franjo Serafin, 475-477. 
IV, 14. zvezek, 1986: Wolf, Hugo, 717. 
Muzička enciklopedija, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, 1971 in dalje (druga izdaja). 
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Zvezek 1, 1971: Academia Philharmonicorum, 5; Adamič Bojan, 7; Adamič Emil, 7-8; Ahacel 
Matija, 15; Akademija za glasbo, 18; Aljaž Jakob, 44; Arnič Blaž, 71; Auerspreg Volk Engelbert, 
82; Bedina Katarina, 157; Belar Leopold, 166; Beran Emerik, 177; Beranič Davorin, 177;Ber-
nard Filip, 186-187; Betetto Julij, 193-194; Bitenc Janez, 200; Blatnik Jurij, 206; Bohorič 
Adam, 214; Bravničar Matija, 245-246; Bukovec Vilma, 266; Cecilijanski pokret u Jugoslaviji. 
Slovenija, 374-375; Cvek Leopold, 385; Čadež Marijan, 389; Čerin Josip, 395; Čitaonice slo-
venske, 403; Darian Ado, 414; Dermota Anton, 435; Dev Feliks (p. Johannes Damascenus), 
439; Dev Oskar, 439; Dolar Joannes Baptista, 462; Dolinar Luka, 463; Druzovič Hinko, 475; 
Državna (javna) glasbena škola u Ljubljani, 476; Fajdiga Marijan, 549; Fajgelj Danilo, 549; Fil-
harmonična družba v Ljubljani, 573; Foerster Anton st„ 590; Franci Rudolf, 605; Gallus Jakob, 
648-649; Gerbič Fran, 668; Glasbena matica, 688; Glasbena Zora, 688; Globokar Vinko, 693; 
Gobec Radovan, 698; Gostič Josip, 708; Gošel (Goschel) Janez Gašpar, 709. 
Zvezek 2„ 1974: Gregorc Janko, 24; Gregorc Jurij, 24; Grilc Janko, 29; Hašnik Josip, 90; Hey-
bal Valeria, 125; Hochreiter Emil, 143; Hofer(n) Janez Bertold, 146; Hren (Chren) Andrej, 165; 
Hren Tomaž, 165; Hribar Angelik, 165; Hribar Jeraj Vida, 165; Hrovatin Radoslav, 168; Hubad 
Matej, 184; Hubad Samo, 184-185; Ipavec Benjamin, 221; Ipavec Gustav, 221; Ipavec Josip, 
221; Janko Vekoslav, 248; Jenko Davorin, 263-264; Jeraj Karel, 265; Jeraj-Škerjanc Karola, 
265; Jereb Peter, 265; Juvanec Ferdo st„ 288; Juvanec Ferdo ml., 288; Karlovac Elza, 305; 
Kocijančič Josip, 345; Kogoj Marij, 348; Kokošar Ivan, 349; Konservatorij, državni u Ljubljani, 
359; Koporc Srečko, 364; Korošec Ladko, 370; Kozina Marjan, 374; Kozina Pavel, 374; Kra-
molc Luka, 376; Krek Gojmir, 379-380; Kritika muzička. Jugoslavija. Slovenija, 487 (skupaj z 
A. Rijavcem); Kumar Srečko, 398; Kumer Zmaga, 398; Lajovic Anton, 414; Lajovic Aleksander, 
415; Lavrin Anton, 434; Leskovic Bogomir, 447; Ličar Ciril, 453; Linhart Anton Tomaž, 459; Li-
par Peter, 460; Lipovšek Marijan, 461; Loparnik Borut, 477; Lovše Pavla, 481; Majdič Vera, 
508; Mantuani Josip, 526; Marolt France, 534-535: Mašek Gašpar, 545; Mašek Kamilo, 545 -
546; Merku Pavle, 569; Mihelčič Slavko, 579; Mihevec Jurij, 579; Mlakar Pino, 595; Mlakar Pia 
(roj. Marie Louise Scholz), 594; Mlejnik Manja, 595; Muzički časopisi u Jugoslaviji. Slovenija, 
650 (skupaj z A. Rijavcem); Nedved Anton, 668; Nolli Josip, 688-689; Novak Janez Baptist, 
697; Nova muzika, 700. 
Zvezek 3, 1977: Osterc Slavko, 16; Ozim Igor, 19; Pahor Karol, 25 (skupaj s K. Bedina); Parma Vik-
tor, 39; Pasijske igre. Slovenija, 46; Pavčič Josip, 51; Pirnik Maks, 80; Plavec !Plautz, Plautzius) 
Gabriel, 93; Pogačnik-Naval Franc, 100; Polič Mirko, 101; Pollini Franc, 104; Poženel-Štrukelj 
Jadviga, 120; Praspergius Baltalzar, 122; Pregelj Ciril, 124; Prelovec Zorko, 125; Premrl Stan-
ko, 125; Prek Stanko, 124; Prevoršek Uroš, 127; Primožič Robert, 128; Rasberger Pavel, 167; 
Ravnik Janko, 172; Ravnik Anton, 172; Repež Filip Jakob, 191-192; Rihar Gregor, 204; Rijavec 
Josip, 205; Rupel Karlo, 246; Savini Risto, 278; Schwab Anton, 321; Simoniti Rado, 354; Slat-
konja (Sladkonja) Jurij, 368; Slomšek Anton Martin, 371; Slovenska filharmonija, 374; Slovens-
ka gerlica, 374; Slovenska muzika. Umjetnička, 382-387; Slovensko pevsko društvo, 387; 
Smerkolj Samo, 390; Srebotnjak Alojz {skupaj z J. Grilcem), 420; Stegnar Srečko, 448-449; 
Steržinar Ahac, 455; Steska Viktor, 455; Svetel Heribert, 489; Šijanec Drago Mario (skupaj z J. 
Grilcem), 503; Škulj Edo, 508; Šlais Jan, 508; Šlais Ružena, 508; Šonc Viktor, 509; Šturm 
Franc, 518; Šuligoj Avgust, 520; Švara Danilo, 521; Švikaršič Zdravko, 526; Tomc Matija, 
584-585; Traven Janez, 597; Trost Angela, 606; Trost Anton, 606-607; Trubar Primož, 608; 
Ukmar Vilko, 621; Ulaga Emil, 623; Vidmar-Stritar Nada, 662; Vavken Andrej, 646; Vidmar 
Metoda, 662; Vilhar Miroslav, 664; Vodopivec Vinko, 689; Vodovnik Jurij, 689; Vogrič Otmar 
{Hrabroslav), 692; Volarič Hrabroslav, 693; Vurnik Stanko, 699-700; Zepič Ludvik, 761; Zika 
(Zikova) Zdenka, 762; Zois baron Žiga, 765-766; Zupan (Suppan) Jakob Frančišek, 768; Ahlin 
Cvetka, 779; Babnik (Babnigg) Matija, 780; Bučar Danilo, 782. 
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, The Macmillan Press Limited, 
1980. 
Zvezek 9: lvanschiz (Ivančič, lvancic) Amadus, 414. 
Zvezek 14: Plautzius (Plautz, Plautius, Blautz) Gabriel, 859. 
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Zvezek 15: Pollini Francesco Giuseppe, 48. 
Zvezek 19: Trubar Primus, 210, Vidakovič Albe, 709-710. 
Zvezek 20: Vurnik Stanko, 90. 
Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, Torino, UTET, 1966 in dalje. 
11 lessico, III, 1984: Lubiana (Ljubljana), 12-13. 
Le biografie, III, 1986: Gallus Jacobus, 106-107; Jarnovič Ivan Mane, 750. 
Le biografie, IV, 1986: Kukuzeles Joannes, 221-222; Lukačič Ivan, 518. 
Enciklopedija Slovenije, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987 in dalje. 
Zvezek 1, 1987: Academia Philharmonicorum, 6; Babnikk Matej, 167; Barle Janko, 187 (skup-
no s F. Gestrinom); Blatnik Jurij, 283; Banami Giuseppe Clemente, 327. 
Zvezek 2, 1988: Čadež (Tschadesh) Marijan, 90; Dolar Janez Krstnik, 284. 
Zvezek 3, 1989: Gallus Jacobus, 177-179; Globokar (Globocker) Ivan, 251; Goschell Janez Ga-
špar, 302. 
Zvezek 4, 1990: Hč>ffer Janez Bertold, 38; Jenko Davorin, 286. 
Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, 1983 in dalje. 
Zvezek 1, 1983: Akademija Filharmonikov, 73; Betetto Julij, 631-632. 
Zvezek 3, 1987: Dolar Janez Krstnik, 553. 
Zvezek 4, 1989: Gallus Jacobus, 306. 
V KONCERTNE IN OPERNE KRITIKE, OCENE SKLADB IN MUZIKOLOŠKIH DEL, POROČILA IN 
RAZNI ZAPISI V ČASOPISJU, KOMENTARJI ZA GRAMOFONSKE PLOŠČE 
K večeru domače glasbe ljudske univerze, Mariborski večernik „Jutra", 1929, št. 291. 
Tenorist Peter Burja, Jutro, 1932, št. 188. 
Slovenska glasba v inozemstvu, Slovenija, 1932, št. 20a-21. 
Koncert Ljubljanskega godalnega kvarteta, Mariborski večernik „Jutra", 1933, št. 54. 
Korošci in njihova narodna pesem, Slovenija, 1933, št. 2. 
Pija in Pino Mlakar, Slovenija, 1933, št. 4. 
Simfonični koncert Opernega orkestra, Slovenija, 1933, št. 42. 
Halka. Glasba: Moniuszko, Slovenija, 1933, št. 45. 
Rudarski koncert v Unionu, Slovenija, 1933, št. 45. 
Havajska roža. Glasba: P. Abraham, Slovenija, 1933, št. 49. 
Veliki vokalni koncert Učiteljskega zbora, Slovenija, 1933, št. 49. 
Glasbeni pregled, Slovenija, 1933, št. 50. 
Pikova dama. Opera v treh dejanjih. Glasba: P. Čajkovski, Slovenija, 1933, št. 51. 
Viktor Parma na mariborskem odru, Jutro, 1934, št. 279. 
Musorgskij: Hovanščina, Slovenec, 1934, št. 220. 
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Koncert simfoničnega orkestra, zbora in solistov Zagrebške glasbene akademije, Slovenija, 
1934, št. 5. 
Jenufa, opera v 3 dejanjih, Slovenija, 1934, št. 8. 
Faustovo pogubljenje (Hektor Berlioz), dramatska legenda za soli, zbor in veliki orkester, Slove-
nija, 1934, št. 1 O. 
Carmen, opera v štirih dejanjih. Glasba: G. Bizet, Slovenija, 1934, št. 13. 
Koncert donskih kozakov, Slovenija, 1934, št. 13. 
Osterčev Klavirski koncert v praškem radiu, Slovenija, 1934, št. 13. 
Koncert mariborskih harmonikarjev, Slovenija, 1934, št. 13. 
Viljem Tell, opera v treh dejanjih, Slovenija, 1934, št. 18. 
Poljska kri. Opereta v treh dejanjih. Glasba: O. Nedbal, Slovenija, 1934, št. 20. 
Reinerjev koncert dne 7. t.m. v Hubadovi dvorani, Slovenija, 1934, št. 20. 
Koncert litijskih šolarjev, Slovenija, 1934, št. 23. 
Katja Kabanova, opera v 3 dejanjih, Slovenija, 1934, št. 27. 
Mi in naša narodna pesem. (H koncertu Akademskega pevskega zbora), Mariborski večernik 
„Jutra", 1935, št. 97. 
Umetnost na deželi. Koncert ge. Gjungjenac in g. Andreea v Hrastniku, Jutro, 1936, št. 264. 
V Ljudski univerzi: Ljubljanski komorni kvartet, Mariborski večernik „Jutra", 1936, št. 228. 
Produkcija plesne šole M. Vidmarjeve, Slovenija, 1936, št. 29. 
Ljubljanska opera, Piramida, 1936/37, št. 7-8, 233-236. 
Praško glasbeno pismo, Jutro, 1937, št. 268. 
Kulturno-pedagoški pomen Trboveljskega slavčka, Trboveljski slavček 1932-1937, 1937, 
17-26. 
Architektur und Kunst. Zur Mariborer Kunstwoche, Mariborer Zeitung, 1937, št. 260. 
Vystoupenl tanečni školy Methody Vidmarove v Lublani, Československojihoslovanska revue, 
1938, št. 3-4, 104-105. 
Slavnostni koncert jihoslovanskych narodnich pisni, československo-jihoslovanska revue, 
1938, št. 3-4, 104-105. 
Praško glasbeno pismo, Jutro, 1938, št. 11, št. 36 in št. 128. 
Milhaudov Krištof Kolumb v Praškem radiu, Jutro, 1938, št. 58. 
Ali smo res glasbeno pasivni?, Jutro, 1938, št. 86. 
Ali smo res glasbeno pasivni?, Jutro, 1938, št. 111. 
Slovenski baleti v Ljubljanski operi, Edinost, 1939, št. 29. 
Kaj je z Glasbeno akademijo v Ljubljani?, Jutro, 1939, št. 44. 
Otvoritvena predstava v operi, Jutro, 1939, št. 230. 
Ljubljansko gledališče v pretekli sezoni. Opera, Obzorja, 1939, št. 1 O, 442-446; 1940, št. 4-5, 
223-225; št. 6-7' 288-290; št. 8, 341-344. 
Glasba v službi naroda, Radio Ljubljani, 1939, št. 25, 1-2. 
Nova Savinova skladba, Slovenski narod, 1939, št. 25. 
Simfonični koncert Ljubljanske filharmonije, Slovenski narod, 1939, št. 263. 
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Nova rapsodija M. Bravničarja, Jutro, 1940, št. 31. 
Lok v Ljubljanski operi, Jutro, 1940, št. 42. 
Carmen v Operi, Jutro, 1940, št. 271. 
Premiera Friderike, Jutro, 1940, št. 287. 
Vesele žene windsorske, Jutro, 1940, št. 299. 
Angel z avtom v Operi, Jutro, 1940, št. 301. 
Ob začetku predavanj o ruski glasbi, Radio Ljubljana, 1940, št. 46, 5. 
XIV. simfonični koncert Ljubljanske filharmonije, Slovenski narod, 1940, št. 35. 
Skladateljski večer P. Šivica, Slovenski narod, 1940, št. 46. 
Glasbeni krst Sonetnega venca, Slovenski narod, 1940, št. 48. 
Koncert Akademskega pevskega zbora, Slovenski narod, 1940, št. 60. 
XV. simfonični koncert Ljubljanske filharmonije, Slovenski narod, 1940, št. 94. 
Nove slovenske skladbe. Gojmir Krek: Samospevi, Slovenski narod, 1940, št. 152. 
Slavnostni koncert Ljubljanske filharmonije, Slovenski narod, 1940, št. 277. 
Koncert slovenske komorne glasbe, Slovenski narod, 1940, št. 279. 
Sabska kraljica, Jutro, 1941, št. 7. 
Krst Hlapca Jerneja, Jutro, 1941, št. 23. 
Letošnja Rusalka, Jutro, 1941, št. 45. 
Premiera Fausta, Jutro, 1941, št. 71. 
Naš balet, Jutro, 1941, št. 122. 
Antotin Dvorak, Jutro, 1941, št. 251. 
Glasbeno življenje slovenskih partizanov, Slovenski poročevalec ( = SPor) 1945, št. 31. 
Ob 105. letnici rojstva Petra lljiča Čajkovskega, SPor, 1945, št. 36. 
Naloge in delo Znanstvenega inštituta, SPor, 1945, št. 56. 
Osebnost in delo Ludwiga van Beethovna, SPor, 1945, št. 16. 
Glasbena prizadevanja naše mladine, Mladina, 1945, št. 16. 
Sovjetska glasba, SPor, 1945, št. 18. 
Glasba v sovjetskem življenju, SPor, 1945, št. 116. 
Koncert l. proletarske divizije in Invalidskega pevskega zbora, SPor, 1945, št. 27. 
Koncert umetnikov sovjetske Ukrajine, SPor, 1945, št. 29. 
Hrvatski vokalni koncert, SPor, 1945, št. 36. 
Poslovilni nastop Invalidskega pevskega zbora, SPor, 1945, št. 43. 
Koncert pevskega zbora JA „Srečko Kosovel", SPor, 1945, št. 47. 
Koncert l. proletarske divizije, SPor, 1945, št. 66. 
Koncert Radia Ljubljana, SPor, 1945, št. 129. 
Koncert invalidskega pevskega zbora Radia Ljubljane, SPor, 1945, št. 176a. 
Vokalni koncert šibeniškega „Kola", SPor, 1945, št. 199. 
Simfonični koncert tržaškega orkestra, SPor, 1945, št. 33. 
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Koncert Beethovnovih skladb, SPor, 1945, št. 147. 
Koncert tržaškega godalnega kvarteta, SPor, 1945, št. 154. 
Simfonični koncert Radijskega orkestra, SPor, 1945, št. 161. 
Klavirski koncert Nine Jemeljanove, SPor, 1945, št. 170. 
Koncert tržaškega godalnega kvarteta, SPor, 1945, št. 188. 
Simfonični koncert sovjetske glasbe, SPor, 1945, št. 190. 
Prvi koncert Tržaške filharmonije, SPor, 1945, št. 205. 
Klavirski koncert Josefa Palenička, SPor, 1945, št. 208. 
Slavnostna otvoritvena predstava v Operi (Borodin, Knez Igor), SPor, 1945, št. 157. 
Gosta v „Prodani nevesti", SPor, 1945, št. 159. 
Premierska predstava „Prodane neveste", SPor, 1945, št. 165. 
Premiera „Sneguročke", SPor, 1945, št. 165. 
Premiera „Rusalke", SPor, 1945, št. 176a. 
Premiera v Operi (Smetana, „Poljub"), SPor, 1945, št. 206. 
Glasbene prireditve v Prešernovem tednu, S Por, 1946, št. 36 in 37. 
Koncert Komornega zbora Radia Zagreb, SPor, 1946, št. 77. 
Koncert reprezentativnega zbora bolgarske armade, SPor, 1946, št. 103. 
Koncert pevskega zbora moravskih učiteljev, SPor, 1946, št. 249. 
Koncert Zlate Gjungjenac, SPor, 1946, št. 139. 
Glasbena pripreditev trboveljske mladine, SPor, 1946, št. 249. 
Koncert slovenskih samospevov, SPor, 1946, št. 269. 
Koncert študentskega pevskega zbora, S Por, 1946, št. 297. 
Koncert Novakovih skladb, SPor, 1946, št. 12. 
Simfonični koncert Tržaške filharmonije, SPor, 1946, št. 18. 
Koncert tržaškega godalnega kvarteta, SPor, 1946, št. 22. 
Tretji simfonični koncert Tržaške filharmonije, SPor, 1946, št. 26. 
Koncert Državnega ansambla narodnih plesov Sovjetske zveze, SPor, 1946, št. 43. 
Koncert Tržaškega godalnega kvarteta, SPor, 1946, št 72. 
Simfonični koncert Tržaške filharmonije, SPor, 1946, št. 92. 
Koncert v počastitev Jana Šlaisa, SPor, 1946, št. 99. 
Koncert češkega violinista Ploceka, SPor, 1946, št. 104. 
Koncert pianista Trosta, SPor, 1946, št. 108. 
Šoštakovičeva Leningrajska simfonija SPor, 1946, št. 109. 
Dve glasbeni prireditvi. Koncert violinista Karla Rupla in nastop mladinskega pevskega zbora 
„Soča", SPor, 1946, št. 115. 
Koncert Tržaškega kvarteta, SPor, 1946, št. 133. 
Komorni večer Tržaškega kvarteta, SPor, 1946, št. 237. 
Koncert radijskega orkestra in G. Guilberta, SPor, 1946, št. 246. 
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Naše koncertno življenje, SPor, 1946, št. 56, št. 66, št. 82, št. 87, št. 130, št. 147, št. 150, št. 
291, št. 294. 
Premiera v Operi (Offenbach, Hoffmannove pripovedke), SPor, 1946, št. 53. 
Letošnja izvedba „Madame Butterfly", SPor, 1946, št. 120. 
Krstna predstava Kozinove opere „Ekvinokcij", SPor, 1946, št. 105. 
Opera v Ljubljani: Seviljski brivec, SPor, 1946, št. 142. 
Ob začetni premieri letošnje ljubljanske operne sezone, S Por, 1946, št. 267. 
Vitezslav Novak, SPor, 1946, št. 11. 
Nove pridobitve slovenske glasbene umetnosti, Razgledi, 1947, št. 11-12, 521-528. 
Visokošolski študij glasbe, SPor, 1947, št. 208. 
Opera v Ljubljani: Seviljski brivec, SPor, 1946, št. 142. Ob začetni premieri letošnje operne se-
zone, SPor, 1946, št. 267. Vitezslav Novak, SPor, 1946, št. 11. 
Nove pridobitve slovenske glasbene umetnosti, Razgledi, 1947, št. 11-12, 521-528. 
Visokošolski študij glasbe, SPor, 1947, št. 208. 
Koncert tržaških pevcev, SPor, 1947, št. 13. 
Koncert koroških pevcev, S Por, 194 7, št. 104. 
Koncert slovenske glasbe, SPor, 1947, št. 114. 
Koncert romunske pevke Arte Florescu, SPor, 1947, št. 119. 
Koncert ptujskega pevskega zbora, SPor, 194 7, št. 139. 
Dva zborna koncerta (mešani zbor omadinskega kulturnega društva lvo-Lola Ribar in Študentski 
pevski zbor ljubljanske univerze), SPor, 1947, št. 297. 
Nove glasbene publikacije, SPor, 1947, št. 76. 
Simfonični koncert, SPor, 1947, št. 1. 
Simfonični koncert radijskega orkestra, SPor, 1947, št. 22. 
Simfonični koncert radijakega orkestra, S Por, 194 7, št. 50. 
Klavirski koncert A. Trosta, SPor, 1947, št. 56. 
Naše koncertno življenje (Koncert češkega pianista Stepana. Simfonični koncert radijskega or-
kestra), SPor, 1947, št. 74. 
Koncertni večer mariborske glasbene šole, SPor, 1947, št. 95. 
Simfonični koncert radijskega orkestra, SPor, 1947, št. 119. 
Koncert praškega kvarteta, SPor, 1947, št. 248. 
Violinski koncert Irene Dubiske, SPor, 1947, št. 258. 
Koncert sovjetske glasbe, SPor, 1947, št. 263. 
Šoštakovičeva Osma simfonija, SPor, 1947, št. 269. 
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SUMMARY 
Dragotin Cvetko is noted foremost as the doyen of S/ovene musico/ogy. Ali bi-
bliographies drawn upon his works confine themselves to either his most significant 
works or selections of his works. This bibliography is the First serious attempt at com-
bining ali of his works into as complete a list as possible. 
The presentation of his works in this bibliography follows a chronological pattern 
that traces not only his professional development but that of S/ovene musicology as 
well, as it is widely viewed that Dragotin Cvetko paved the way for its growth. This 
bibliography comprises ali his pub/ished books, individua/ pub/ications and studies 
pub/ished in many different collections, professional journals and papers. Wherever 
possib/e, various references are quoted sho wing the wide response many of his works 
received. 
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The entire bibliographical material is divided into five major sections which include: 
books and other individual publications, 
II publications he edited, 
/II studies, essays, articles, 
IV articles in encyclopedias, 
V concert and opera reviews, reviews of compositions and musicological studies, re-
ports and different articles in papers, and commentaries to gramophone records. 
For books the tol/owing bibliographical data are given: title, place of publication, 
publisher, year of publication and number of pages, and tor studies and articles: title 
of the collection of papers or of the journal or paper, place of publication (except tor 
non-Slovene places of publication), year, number and page(s) (except tor articles in 
daily papers). 
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